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DEL MINISTERIO DE MARINA
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AVISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la con
veniencia de que los abonos que vencen en 3 1 del
corriente mes sean renovados antes del i 5 del
próximo enero, remitiéndose el importe al Ad
ministrador del DIARIO OFICIAL y Colección Le
gislativa, acompañado de una de las fajas con
que se sirve el periódico y expresando, para ma
yor claridad, el número del giro, el cual debe im
ponerse con el mismo nombre que figure en la
faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES atrasa
dos para completar colecciones, y lo mismo para
los cuadernos de Legislación, deberá acompañar
se el importe en sellos, a razón de 0,50 pesetas
el ejemplar,
Seccion oficial
REAL DECRETO
Ministerio de Fomento
EXPOSICION
SEÑOR : En cumplimiento de la Real orden fecha 13
de octubre último, de la Presidencia del Consejo de Mi
nistros, el Sindicato Nacional Almadrabero y la Represen
tación del Estado en el Consorcio, han redactado el Re
glamento de Estatuto del Consorcio Nacional Almadrabe
ro, remitido por el Delegado regio, haciendo constar su
aprobación.
Dicho proyecto de Reglamento se ajusta a lo dispuesto
en el Real decreto de constitución del precitado Consor
cio, de 20 de marzo de 1928.
‘
En atención a lo expuesto, el Ministro que suscribe tie
ne la honra de someter a la aprobación de V. M. el ad
.•
junto proyecto de Decreto.
Madrid, 14 de diciembre de 1928.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
RAFAEL BENJUMEA Y BURÍN.
REAL DECRETO
Número 2.342.
A propuesta del Ministro de Fomento, y de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros,
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Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se aprueba el adjunto Reglamento deEstatuto del Consorcio Almactrabero, creado por Real de
creto de 20 de marzo de 1928, quedando derogadas.disposiciones se opórigan. á. lo dispueáto en dicho Re
gamento.
Dado en Palacio a catorce de diciembre de mil nove
.
- -
cientos veintiocho.
ALFONSO
El Ministro de Fomento,
RAFAEL BENJUMEA Y BURIN
REGLÁM'ENTO
DE ESTATUTOS DEL CONSORCIO NACIONAL ALMADR-ABE'RO
TITULO PRIMERO
CAPITULO P:RIMERO
Denominación, objeto, domicilio, duración y a'eriecho.s- del
Consorcio.
ArtíCulo 1.° El Consorcio establecido entre el Estado- 2
y el Sindicato _Nacional Almadrabero por Real decreto
número 560 de 20 de marzo de 1928, se constituirá por
escritura pública suscrita por la representación del Esta
do y el Sindicato Nacional Almadrabero ; revestirá la for
ma de Sociedad Anónima, que 'se denominará Consorcio
Nacioñal Almadrabero, y _ se regirá por las disposiciones
de los presentes Estatuto's; en su defecto, por el Código
de Comercio; en lo que éste no provea, por los usos de
la pesca, del comercio y de la industria generalmente ob
servados, v, a falta de ellos, por las reglas del Derecho
común.
Artículo 2.° El Consorcio tendrt por objeto:
a) La explotación de la pesca de atún y de toda clase
de pescas con arte fijo en la zona próxima a la costa del
Atlántico y Estrecho de Gibraltar, comprendida entre la
desembocadura del Guadiana y la Punta Carnero.
b) La elaboración de conservas, salazones y subpro
ductos.
c) El tranSiSorte y Coniercio en la más amplia acepta
ción de la palabra, tanto en España corno en el extran
jero, de pescados, conservas, salazones y, en _general, detodas las materias y productos que utilice, consuma, ela
bore y fabrique.
d) La utilización de_ sus elementos marítimos, indus
triales y de transporte de toda clase de pescas y fabrica
ciones.
p) La utilización e implantación de toda clase de in
dustrias derivadas y relacionadas con la de pesca o con
los elementos que en ella se emplean.
El Consorcio podrá asociarse y tornar participaciones en
Empresas y Sociedades que en España o en el extranjero
efectúen la pesca, el comercio, o posean indusiras y or
ganizaciones similares, previa Propuesta al Gobierno con
el informe del Delegado Regio.
Artículo 3.° El Consorcio tendrá su domicilio social en
Madrid, quedando facultado el Consejo de Administra
ción para establecer las Sucursales, Agencias, Delegacio
nes o Representaciones que estime convenientes en Es
paña y en el extranjero.
Artículo 4.0 El Consorcio queda autorizado para usar
de un sello con el escudo y armas de España y un lema
que dirá : "Consorcio Nacional Almadrabero".
Artículo 5.° La duración de la Sociedad será. por todo
el tiempo que rija el Consorcio, según las disposiciones
del artículo 50 de los presentes Estatutos.
Artículo 6.° El Consorcio está facultado para reducir
1
el número de fábricas, construir las que estime necesariá.' y situarlas donde lo crea conveniente, previos los trá
mites reglamentarios, de acuerdo con la ley de Puertos.
Esto mismo se aplicará a chancas de salazón, secaderos,
ahumaderos, almacenes, depósifos, reales de álMadrabas,
varaderos, etc.
Articulo 7." Si alguna concesión ele almadraba no adhe
rida al Consorcio, situada en la zona determinada en el
apartado a) del artículo 2.° fuese rescindida o llegase a
su término, pasará al Consorcio, que dispondrá de la zona
de costa correspondiente, lo mismo que de las demás que
explote en las condiciones reglamentarias, sumándose, en
este caso, y a los efectos del número 4.°, artículo 44, el
canon que la concesión de que se trata viniera obligada
a satisfacer en el año 1927. al canon estatutario del Con
sorcio. •
Lo anterior será también aplicaEle en el caso de adqui
sición o aportación.
CAPITULO II
Régimen de pesca.
Artículo 8.° Para atender a las Modalidades _qué re
quiere el libré y franco desarrollo de la explotación de la
pesca con almadraba y demás artes fijos, a que está auto
rizado el, Consorcio Nacional Almadrabero. se consignan
y reglamentan en los dos artículos siguientes todas las dis
posiciones por las cuales ha de regirse la Sociedad en cuan
to se refiere' a la .pesca.
Artículo 9.0 El Consorcio tendrá el priVilello, exclu
sivo de establecer pesqueros en cualquier punto del lito
ral, en 'aguas de las provincias marítimas de Huelva, Se
villa, Cádiz y Algeciras ;. pero todo emplaiaMiento o cam
bio que dé lugar al establecimiento de un nuevo pesquero
o a la supresión de un pesquero antiguo, se hará siempre
con autorización del Ministerio de Fomento, oyendo al de
Marina.
A los efectos del párrafo anterior, se considerarán como
pesqueros antiguos los denominados "Lances de Tarifa",
"Lentiscar", "Torre Plata", "Zahara", "'Ensenada de Bar
bate", "Torre de la Atalaya", "Torre del Puerco", "Pun
ta de la Isla", "Torregordar, "Arroyo Hondo'', "Torre
de la Higuera", "Lás Torres", "Nuestra Señora de la
Cinta'', "Punta Umbría", "Nueva Umbría", "El- Te
rrón", "Las •Cabezas" y "Reina Regente" ; debiendo to
marse Como base para fijar su emplazamiento la situación'
últimamente establecida para cada uno. de ellos.
Se entenderá por pesquero nuevo el qiie quede situado
en la línea media de una zona de cuatro Millas,co prendidaentre, dos normales a. la costa, en cuya zona no se
hubiera.calado, almadraba alguna desde el año 19.00.
El Consbrcid no tendrá derecho a indemnización aigu--
tia si por necesidades, de guerra el Gobierno acordase la
leva de álguna. almadraba ; pero quedará el cánon estatu
tario reducido durante el período de suspensión en una
cantidad _proporcional .al .canon que en el ario 1927 hu
biese Satisfecho el pesquero suspendido.
El Gobierno podrá suprimir pesqueros o variar su cla
sificación cuando por resultado de hechos posteriores al
Consorcio el calamento en ellos de almadrabas causare a
la navegación- perjuicios considerables; o impidiese la
ejecución de importantes obras de interés público, avi
SandO ál Consorcio con dos años de anticip.ación. Estas
supresiones llevarán consigo el abono de indemnizacio
nes, cuya Cuantía se fijará prudencialmente, teniendo
en cuenta el tiempo, que reste del Consorcio. obliga0-
rio y todas las circunstancias que deban, influir yació
nalmente en la apreciación de los perjuiciá§ ecasionados.
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Articuló lo. El Consorcio podrá libremente emplear
la clase de artes fijos y de almadraba que las experiencias
aconsejen como más ventajosos, utilizando los métodos que
proporcionen mejores resultados', siempre que no estén ex
presamente prohibidos.
Podrá en cualquier tiempo calar el número de artes que
juzgue conveniente, situándolos en cualesquiera puntos del
litorait, pero cada una de las almadrabas o artes fijos que
se instalen deberá quedar establecida precisamente den
tro de alguno de los pesqueros clasificados en el segun
do párrafo del artículo anterior, o de los pesqueros que
se acuerde crear en lo sucesivo. No podrá cálasrse nin
guna, almadraba en punto que., por distar más de dos
millas de las pesqueros clasificados como antiguos cons
tituya un pesquero. nuevo, sin la aprobación del Mi
nisterio de Fomento y los trámites reglamentarios del
Ministerio de Marina, cuando haya lugar.
Con el fin de que se publiquen oficialmente los avisos
a la navegación, el Consejo de Administración del Con
sorcio, o la persona en quien delegue, comunicará a los
Directores del Observatorio de San Fernando y local de
Navegación de la provincia marítima que corresponda, con
dos meses cuando menos de anticipación, la fecha apro
ximada en que haya de empezarse el calamerito de cada
almadraba, así como las situaciones de los cuadros y de
las raberas de fuera y de tierra.
Cada almadraba mantendrá desde el anochecer, en un
barco o boya fondeada a cien metros por fuera del cua
dro, dos luces rojas verticales. Por la parte exterior de la
rabera de fuera y en su dirección a cien metros de dis
tancia de ella, se 'fondeará otro barco o boya igual al
anterior, con la diferencia de que la luz inferior será blan
ca e indicará la situación de dicha rabera. El alcance de
dichas luces será de dos millas corno mínimo.
Durante el día se mantendrán en unas varillas de' dos
'metros de altura, colocadas en los barcos o boyas por
encima de la luz superior, unas banderas blancas de 1,50
metros, con una "A" de color negro en su centro.
Mientras esté calada una almadraba no se podrá pes
car a menos de tres millas de distancia a barlovento, a
no ser que el Consorcio lo autorizase por escrito, en cuyo
caso debe entenderse que el permiso es general, si bien
puede el. Consorcio fijar la clase o clases de artes, únicos
que podrán emplearse a virtud de dicha concesión.
Los artes de arrastre, como el bou, la tarrafa y otros,
se destacarán siempre, por lo menos, tres millas del ex
tremo de la rabera, lo mismo a barlovento que a sota
ento.
Si se utilizaran faros submarinos para la pesca, ade
más de sujetarse a lo dispuesto anteriormente respecto a
la distancia de la almadraba y permisos, los faros entre
sí distarán, por lo menos, 300 metros.
Los demás artes no podrán pescar a menos de tres ca
bles a sotavento de la almadraba.
Ninguna embarcación podrá amarrarse a parte alguna
de la almadraba, ni navegar pasando por encima del arte,
ni por el cuadro ni sus raberas.
Las infracciones a lo prohibido en los párrafos anterio
res serán castigadas por las Autoridades de Marina con
multas de 25 a 500 pesetas, y las reincidencias, hasta de
io.000 pesetas, pudiendo además llegar a retirar el despacho
para la pesca.
Respecto a los daños que por cualquier causa se oca
sionen en el material de la almadraba, es aplicable lo dis
puesto para los daños ocaSionados en las heredades en el
último párrafo del artículo 8.° de la ley de Puertos.
Para ayudar a la vigilancia que al Estado incumbe, y con
objeto de hacer cumplir las prescripciones de este artícu
lo y evitar los robos de pescado y efectos del arte, podrá
el Consorcio sostener vigilantes con el carácter de Guar
das jurados en embarcaciones de su propiedad que vigi
larán el litoral.
El nombramiento de estos Guardas jurados se hará a
propuesta del Consorcio, en armonía con lo que precep
túan las disposiciones vigentes en Marina para los Guarda
pescas jurados. Llevarán distintivo y armamento.
El Consorcio podrá levar el arte o los artes de almadra
La siempre que lo juzgue conveniente, dando cuenta a las
llismas Autoridades a quienes avisó el calamento, de la
fecha en que haya quedado ultimada la leva. Si quedasen
anclas en el fondo, se avisará al Director local de Pesca
del distrito, explicándole los trabajos que se realizan para
su extracción. Cuando transcurrido un mes después de la
leva no se hubiesen sacado det fondo todas las anclas, el
Director local de Pesca podrá disponer su extracción por
cuenta del Consorcio, siempre y cuando, a su juicio, la
existencia de estas anclas en el fondo constituyan un
Perjuicio para la pesca con otros artes.
El Consejo de Administración designará la persona o
personas que hayan de representar al Consorcio, con ple
nos poderes, en los pesqueros o reales de almadraba, para
todos los efectos legales en relación con las Autoridades
dé Marina del litoral.
El Consorcio entregará a la Dirección general de Mon
tes, *Pesca y Caza, al finar cada ario, un estado en el
cual se consignarán todos los datos que puedan reportar
interés en relación con la pesca obtenida en cada alma
draba.
TITULO II
Del capital social y de la cuenta de Tesorería.
Artículo II. El capital social se fija en 25 millones de
pesetas, representado por 50.000 acciones de soo pesetas
cada una. El 70 por Ioo de las dichas acciones serán no
minativas, y al portador el 30 por Ioo restante.
La totalidad de las acciones representativas del capital
social, se considerarán emitidas en el. acto mismo de la
firma de la escritura de constitución del Consorcio, entre
gándose al Sindicato Nacional Almadrabero, para su dis
tribución correspondiente, un número de acciones, cuya
suma de valor nominal represente la cifra de tasación de
las aportaciones hechas al Consorcio por los almadraberos,
determinadas según lo establecido en la segunda disposi
ción transitoria y guardándose en esta entrega la misma
proporción entre acciones nominativas y al portador an
teriormente expuesta.
Artículo' 12. Las acciones que resten una vez efectua
do el pago de las aportaciones del Sindicato al Consorcio
quedarán en cartera, siendo facultad de la junta general,
a propuesta del Consejo de Administración y con expre
sa autorización del Gobierno, ponerlas en circulación en
una o varias veces, según aconsejen las necesidades del
negocio. Los accionistas tendrán derecho preferente para
la suscripción de estas acciones cuando se destinen al pago
directo de aportaciones.
Artículo 13. Las acciones al portador se confecciona
rán en libros talonarios y tendrán su número de orden.
Las nominativas constarán en un Registro que se lle
vará en la oficina central del Consorcio y en el que se
inscribirán los nombres de las personas naturales o jurí
dicas a que pertenezcan, con expresión del domicilio del
propietario, extendiéndose extractos noininativos de esta
inscripción, que serán talonarios y estarán redactadados
lo
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por el Consejo de Administración. A cada poseedor de ac
ciones nominativas le serán extendidos, según desee, ex
tractos parciales de sus acciones o uno solo comprensivo
de la totalidad.
Las acciones al portador llevarán las firmas autógrafas
de uno de los Consejeros representantes del Estado y la
de un Vocal del Consejo representante de los accionistas.
Los extractos de inscripción de las acciones nominati
vas estarán firmados por - un Apoderado responsable, ex
presamente designado por el Consejo de Administración
y por un miembro del Consejo que autorizará la transac
ción ton el Visto bueno, debiendo ambas firmas ser autó
g-rafas
Articulo 14. Las acciones al portador podrán ser trans
feridas libremente.
La transferencia de las acciones nominativas se efec
tuará por endoso u otra forma legal cualquiera; pero no
surtirá efecto en relación con la Sociedad hasta tanto que
ésta haya sido notificada en la forma que determine el
Consejo de Administración. Los extractos antiguos serán
canjeados por otros nuevos con arregla a las formalida
des previstas en el artículo anterior.
Artículo 15. El Consorcio es nacional y no podrán
constituirlo capitales extranjeros, ni intervenir en su ges
tión personas que no tengan la nacionalidad española. Las
acciones nominativas habrán de estar inscriptas a nombre
de españoles.
Artículo 16. Ni los accionistas ni los derechohabientes
y acreedores de aquéllos podrán pedir la intervención ju
dicial en la Sociedad ni mezclarse en su dirección y ad
ministración, ni hacer investigaciones de cualquier orclen,
sino en tiempo, modo y forma que, de acuerdo con lo que
determina el vigente Código de Comercio, prescriben-es
tos Estatutos.
Para todos los efectos legales se considerará a los ac
cionistas domiciliados en Madrid y sujetos a la jurisdic
ción de los Tribunales, con renuncia de su propio fuero.
Articulo 17. El Consejo de Administración concerta
rá con las entidades bancarias que estime oportuno y con
la exclusiva garantía del activo social, contratos de Teso
rería que habrán_ de ser expresamente autorizdos por el
Delegado Regio cuando no excedan de ioo.000 pesetas.
Rebasando esta cifra será precisa la aprobación del Go
bierno.
La base de estos contratos será la concesión de crédito
a favor del Consorcio que permitan disponer de capital
circulante en la cuantía que requiera la explotación más
amplia v completa de los negocios sociales.
TITULO III
Gobieyno y administración de la Sociedad.
Artículo 18. El gobierno y administración del Consor
cio correrá a cargo de la Junta general de Accionistas, del
Conzcjo de Administración y de un Comité delegado
CAPITULO PRIMERO
DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Artículo 19. Formarán dicha Junta todos los accionis
tas de nacionalidad española -que acrediten ante el. Con
sejo de Administración, en la fecha y forma que se dis
ponga en el anuncio. de la convocatoria, poseer 50 o más
acciones, que previamente habrán de depositar en el Con
sorcio, contra recibo que acreditará su derecho de asisten
cia a la Junta.
Aquellos accionistas que no posean un número suficien
te -de acciones para completar un voto, podrán reunirse
en .grupos, con ,objeto de completarlo y ejercitar su de
recho ;. pero el Consorcio no reconocerá coniu tenedor de
las acciones de cada grupo, y, por tanto, con derecho a asis
tir a la Junta y a votar,. más que a una sola persona que
justifique. la representación de las demás 'que lo integran..
Cada accionista tendrá derecho a .tantos votos como gru
po de 50 acciones presente.
Todo accionista pacIrá hacerse representár por otro,. ha
ciendo ,constar en su papeleta de admisión la autorizáción
que el, mandante concede, al mandatario.' Uno y otro ha
brán de tener por sí derecho de asistencia, y ningún ac
cionista podrá representar más del. 40 por Ioo de las ac
ciones en circulación.
Artículo 20. La Junta general de accionistas será con
vocada en virtud de acuerdo del Conseja de , Administra
ción, mediante anuncio autorizado por el Secretario .del
Consejo, que se publicará en la Gaceta de Madrid, por lo:
menos _con veinte. días de. antelación al en que haya de Ce
lebrarse, expresándose en la convocatoria la clase y .objeto
de la ,misma y el día y sitio de la reunión..
• La Junta general será presidida por el Presidente del
Consejo, el Vicepresidente o un Consejero designado a
ese efecto por el Consejo de Administración, actuando
de Secretario el que lo sea del Consejo, y para auxiliar a
éste en las votaciones o escrutinios podrán agregarse a la
Mesa, cuando la junta lo considere conveniente, los dos
accionistas no Consejeros que entre los asistentes posean
mayor número de acciones.
La junta general podrá deliberar y acordar legalmente
en primera convocatoria, cualquiera que sea el número de
accionistas presentes en ella, siempre que concurra, por
lo menos el 25 por mo del capital desembolsado. En se
gunda convocatoria serán válidos los acuerdos, cualquiera
que sea el número de acciones presentes y representadas-.
Los acuerdos se consignarán en el correspondiente libro
de actas, siendo éstas autorizadas por quienes. actúen de
Presidente ,y Secretario, :haciéndose constar en ellas 'o en
un libro especial de asistencias, también legalizado, el nom
bre de los accionistas presentes y representados en la Jun
ta y el número de acciones de cada uno.
Artículo 2I.' La junta general legalmente convocada
representa a la totalidad .de los accionistas, y sus acuerdos
adoptados con arreglo a los Estatutos, son obligatorios para
todos ellos.
Artículo 22. Las ¡untas generales de accionistas serán
de dos clases : ordinarias y extraordinarias.
La junta general ordinaria se reunirá necesariamente una
vez al ario, dentro del primer semestre del mismo, en •el
día que acuerde el Consejo.
Artículo 23. .Corresponde a la Junta general ordinaria :
.1.° Examinar, discutir, aprobar o reparar el balance
anual, Memorias y actos de administración durante el ejer
cicio precedente.
2.° Elegir, conforme a lo prevenido en estos :Estatu
tos, y separar a las personas que han de ocupar las. va
cantes del Consejo de Administración en su parte electiva.
3.0 Deliberar y acordar sobre las proposiciones y asun
tos que someta el Consejo a examen y aprobación de los
accionistas,. y sobre las. proposiciones que éstos presenten.
Estas proposiciones,- para. ser tomadas en. consideración,
deberán estar autorizadas por las firmas de. (hez o más
accionistas, que representen, a lo menos, el To por I00 del
capital social v. ser presentadas al .Consejo ocho o diez
días antes de la celebración de la junta,: siendo el dicta
men que el Consejo emita el que someterá. a las delibe
ciones de. ,aquélla.
Artículo 24.. En toda Junta general ordinaria: se desig
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narán dos accionistas revisores y dos suplentes, para que
examinen e informen a la Junta general ordinaria siguie
te sobre las cuentas y balances del ejercicio que hayan
de ser aprobados en 'ellas.
Artículo 25. Se celebrará Junta general extraordina
ria cuando así lo juzgue conveniente el Consejo de Ad
ministración o un número de accionistas que represente,
por lo menos, el 30 por loo del capital desembolsado.
El Consejo acordará la reunión de la junta, siempre
que se trate de aumentar o reducir el capital social, requi
riéndose en estos casos la aprobación del Gobierno.
En el anuncio de convocatoria se señalará el objeto de
la reunión y no podrá tratarse 'en ella de otro alguno.
CAPITULO II
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
Articulo 26. El Consejo de Administración se com
pondrá de nueve Consejeros, de los cuales seis serán ele
gidos por la Junta general como representantes de los ac
cionistas, y tres, designados por el Gobierno, que actua
rán en representación del Estad.o
Sin embargo, los seis Consejeros Tepresentantes de los
accionistas que formen el primer Consejo de Adminis
tración, serán nombrados por el Sindicato Nacional Alma
drabero. -
,Las funciones de los Consejeros elegidos por la Junta
general o por el Sindicato Almadrabero, en su caso, du
rarán tres años, transcurridos los cuales se renovará anual
mente la tercera parte de los miembros del Consejo. Las
primeras renovaciones se harán por sorteo y las sucesivas
por antigüedad, siendo reelegibles los Consejeros salientes.
Artículo 27. Si en el espacio que medie entre la ce
lebración de dos Juntas generales consecutivas, se produ
jeran vacantes en el Consejo de Administración corres
pondientes a la representación de las acciones, podrá ser
cubiertas por las personas que designen los demás Conse
jeros representantes de los accionistas que integren el Con
sejo, a reserva de la aprobación dé la primera Junta ge
neral que se celebre.
Artículo 28. El Consejero nombrado en vacante que
no fuere producida por término- del mandato reglamenta
rio, sólo permanecerá en funciones el.tiempo que restase
de mandato al que produjo la vacante.
Artículo 29. Cada Consejero representante de los ac
cionistas depositará en la Caja, social, dentro de los ocho
días siguientes a su nombramiento para el Consejo como
tal, 200 acciones que no podrán ser gravadas ni enajena
das v que constituirán su garantía mientras dure el man
dato social y hasta que la Junta general apruebe su ges
tión.
Artículo 30. El Consejo de Administración elegirá su
Presidente y Vicepresidente, recayendo ambos nombra
mientos entre representantes de los accionistas.
En el caso de ausencia, enfermedad o vacante, el Pre
sidente será reemplazado a todos los efectos por el Vice
presidente, y éste, a su vez, por el Consejero de más edad
representante de los accionistas.
Artículo 31. El Consejo se reunirá cuando el Presi
dente lo ordene, lo soliciten tres de sus Vocales o lo acuer
de el Delegado 'Regio, debiendo celebrar, por lo menos,
una reunión en cada trimestre natural.
Las reuniones deberán verificarse en el domicilio social
Ó, por excepción, en la' población o lugar que el Consejo,
en reunión anterior, acuerde o que sea aceptado por la
mayoría de los Consejeros, previa consulta a todos por el
Presidente.
Artículo 32. La convocatoria, por carta certificada, se
dirigirá personalmente al Delegado Regio y a cada Can
sejero al domicilio que a tales efectos tuviesen indicados
en el Consorcio, y deberá expedirse con ocho días, por lo
menos, de antelación a la fecha fijada para la reunión del
Consejo, haciéndose constar el lugar- en que habrá de ce
lebrarse, la hora y los asuntos a tratar en la misma.
Artículo 33. Para que el Consejo pueda tomar acuer
dos, será necesaria la asistencia, por lo menos, de cinco
Consejeros, debiendo figurar entre ellos como mínimo- dos
de los representantes del Estado.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos, de
cidiendo el del Presidente en caso de empate.
De todas las sesiones se levantará acta, que firmará el
Presidente o quien haga sus veces, el Delegado Regio, si
asistiese a la reunión, y un Consejero del Estado. •
Las certificaciones, copias y extractosHde las actas irán
firmadas por dos miembros del Consejo de Administra
ción.
Artículo 34. Cuando no pueda constituirse válidamente
el Consejo por falta de asistencia de Consejeros, se podrá
citar telegráficamente en segunda convocatoria para »dos
días después, y entonces los acuerdos que se adopten se
rán válidos, sea cual fuere el número de Consejeros pre
sentes, siempre que entre ellos figure representación del
Estado y de los accionistas.
Artículo 35. El Comité delegado regulado en los ar
tículos 38, 39 y 40, v en su representación el Gerente, dará
cuenta al Consejo de la gestión del negocio desde Ja an
terior reunión y someterá a su aprobación o conocimiento
los asuntos correspondientes que figuren en la orden del
día, siendo competencia suya formular las ponencias res
pectivas.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no obsta a la fa
cultad de cada Consejero de someter a la aprobación o
deliberación del Consejo, por su propia iniciativa, cual
quier cuestión o asunto que considere de interés.
Tanto las propuestas del Comité delegado o del Geren
te, corno las formuladas por cualquier Consejero, queda
rári sobre 'la mesa, si así lo solicitare la primera vez que
fueran sometidas a Consejo, cualquiera de los Conseje
ros, que habrá de exponer en este caso los motivos y ra
tones que tenga para formular tal petición. La segunda
vez que fuera sometido el asunto al Consejo, sólo podrá
quedar sobre la mesa nuevamente si* así ' lo acordare la
mayoría del Consejo.
Artículo 36. El Consejo de Administración estará in
vestid,o de los »poderes más amplios para dirigir y ad
ministrar la Sociedad, correspondiéndole tú-das las atribu
ciones y facultades que no estén exclusivamente reserva
das por las leyes y por estos Estatutos a la Junta general
de accionistas, salvo siempre la limitación que implica la
facultad de veto otorgada al Delegado Regio v regulada
en el título IV.
Corresponde especialmente al Consejo .de Administra
ción :
1.° Organizar los servicios, redactar los Reglamentos
de régimen interior, fijar los gastos generalés de adminis
tración, proponer la creación, reforma y supresión de las
fábricas, pesquerías y, en general, de todas las depéndén
cias y organismos cuando lo estime conveniente, y fijar
las plantillas del personal técnico, administrativo y de tra
bajo.
2.° Dictar todas las disposiciones regúladoras de los
servicios en los establecimientos de la Sociedad v referen
tes al despacho y firma de la -correspondencia.
3.0 Nombrar y separar a todos los altos emple"ados,
funcionarios, obreros y asalariados, determinando los Po
deres, atribuciones y cometidos respectivos, y fijando los
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sueldos, jorna:es, gratificaciones y recompensas de todo el
personal.
4•4) Conferir la firma social para autorizar y ejecutar
todas o cada una de las operaciones que a continuación
se expresan :
Toda clase de cobros y pagos, giros, depósitos, trans
ferencias, apertura y cierre de cuentas, aceptaciones, en
dosos, arriendos, hipotecas, proposiciones, fianzas, com
pras y ventas, negociación de documentos, depósitos de
valores y_ mercancías y, en general, toda clase de opera
ciones financieras, comercialds y de cualquier clase que
sean requeridas por la índole de los asuntos objeto del
Consorcio.
5.0 Ejercer todas las atribuciones propias de la Direc
ción superior y administración de las pesquerías, industrias
y, en general, ,de los -servicios, ateniéndose a los precep
tos de las leyes y de los Estatutos.
6.° Deliberar y resolver sobre todo cuanto se refiera
a la pesca, y especialmente sobre el número de almadra
bas que deban calarse en cada temporada.
7.° Llevar la representación juríllica de la Sociedad
y el ejercicio de sus derechos y acciones en juicio v fuera
de él, pudiendo en tal concepto celebrar, otorgar y auto
rizar toda clase de actos y contratos, sin excepción alguna,
con particulares o con el Estado ; adquirir y enajenar toda
clase de bienes muebles e inmuebles ; otorgar poderes ge
nerales o especiales para toda clase de actos,. cuestiones
y litigios civiles, administrativos y. criminales a Procura
dores causídicos o a otras personas ; desistir, transigir y
someter sus asuntos, litigios y diferencias pedientes al jui
cio arbitral o de amigables componedores.
8.° Acordar las convocatorias a las Juntas generales de
accionistas, ordinarias y extraordinarias, y ejecutar y ha
cer cumplir sus acuerdos. Cada año someterá a la 'apro
bación de la Junta general ordinaria la Memoria referente
al último ejercicio social, el balance y las cuentas':
9.0 Nombrar y separar el Gerente del Consorcio y el
Vocal que haya de fdrmar parte del Comité delegado. Es
tas designaciones serán hechas por los representantes de
los accionistas, recayendo entre ellos ambos nombramientos.
Determinar los poderes, atribuciones y cometido delt
'Consejero 'gerente.
IO. .Resolver las dudas que ocurran en la interpreta
ción de estos Estatutos y suplir sus omisiones, dando cuen
ta a la primera Junta general ordinaria o extraordinaria
para que acuerde lo que estime oportuno, constituyendo
aquellos acuerdos .del Consejo parte integrante de los Es
tatutos, mientras la Junta no acuerde lo contrario.
Sin embargo, si el Cor.isejo adoptase algún acuerdo so
bre la conveniencia de interpretar o aclarar alguna o al
gunas de las disposiciones de los presentes Estatutos, será
comunicado tal acuerdo por e'scrito y razonando los fun
damentos en que se base, al Gobierno por conducto del
Delegado Regio; no teniendo tales acuerdos validez hasta
que el Gobierno, por medio también del Delegado Regio,
preste su conformidad o deje transcurrir el plazo de un
mes -sin manifestar oposición o advertir que se reserva ma
yor tiempo para los correspondientes estudios y acuerdos,
comunicando el Consorcio en este caso al Góbierno que se
considera autorizado para la modificación propuesta.
La mención de las facultades y poderes que queda ex
puesta es meramente enunciativa, no limitativa, quedando,
por tanto, subsistentes y en todo su vigor los más amplios
poderes conferidos en el primer párrafo de este artículo.
Artículo 37. El Consejo de Administración percibirá
dietas de asistencia, cuya cuantía fijará la Junta general
ordinaria y se mantendrán hasta que por la dicha junta
se acuerde variarlas.
1
El Consejo podrá encomendar trabajos, inspecciones y
misiones de carácter extraordinario a sus miembros, y de
terminará con antelación cada año la cuantía del corres
pondiente presupuesto de gastos para estos fines.
Los \Tocales representantes del Estado podrán realizar
las visitas, inspecciones, viajes de estudio, etc., que esti
men cdnvenientes para el buen funcionamiento del Con
sorcio, si para ello fuesen designados o autorizados por. la
mayoría de la representación del Estado y contasen con
anuencia de su Ministro respectivo.
Los gastos que originen los dichos viajes, visitas, ins
pecciones, etc., realizados por Consejeros del Estado, y
que no fueran expresamente encomendados por el Con
sejo, no. podrán exceder del 5o por mo del presupuesto
fijado en cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo se
gundo de este artículo.
CAPITULO III
DEL COMITÉ, DELEGADO
Artículo 38. El Comité delegado estará constituido por
el Gerente y dos Consejeros, und, representante del Es
tado y otro de los accionistas. Este último será designado
en la forma prevista en el número 9.° del artículo 36 y el
del .Estado, por sus representantes. Ambos Vocales podrán
hacerse representar por otro Consejero de su misma signi
ficación.
Podrán asistir a las reuniones los mienbros del Consejo
de Administración.
Artículo 39. El Comité delegado tendrá a su cargo las
funciones concretas que el Consejo de Administración le
asigne y de su gestión dará cuenta al Consejo, a cuya de
liberación y aprobación someterá. las ponencias que estime
oportunas, como se dispone en el artículo 35.
Artículo 40. Los acuerdos que addpte el Comité dele
gado, en virtud de las facultades que reciba del Consor
cio, habrán de ser también sometidos a la aprobación del
Delegado Regio, si éste lo requiriese al otorgase la Dele
gación por el Consejo.
TITULO IV
Del Detegado Regio.
Artículo 41. El Delegado Regio, como Interventor nom
brado por el Estado para ejercer la alta inspección del
Consorcio, podrá asistir con voz, pero sin voto, a :las re
uniones del Consejo y Juntas generales, a las que será
invitado, y tendrá facultades para examinar, siempre que
lo juzgue conveniente, la contabilidad social en todo su
detalle, la correspondencia y, en general, todos los servi
dos, establecimientqs y pesquerías de la Sociedad.
.Quedarán sujetos a su aprobación todos los acuerdos
del 'Consejo y siempre la reforma de plantillas del per
sonal técnico, administrativo y de trabajo, la utilización
de los fondos de reserva y la apertura y ampliación de
las cuentas 'de Tesorería.
El Delegado Regio deberá oponerse a la ejecución de
todos • los acuerdos y propuestas del Consejo, de la Junta
general o del Comité delegado, con arreglo al artículo 36,
que sean contrarios a la legislación Vigente del Reino o a
la especial del Consorcio. .Este veto deberá comunicarse
por escrito al Consejo; en el plazo de. tinco días, contados
desde aquel en que se 'adopté el acuerdo, y tendrá el. efec
tó de suspender la resolución adoptada, debiendo ponerse
en conocimiento 'del Ministro de Fomento para que resuel
va en el plazo de quince días, previo informe, si :lo juz
gara necesario, de otro Departamento.
Si el asunto origen del vetoi no fuese de su competen
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cia, lo pasará a resolución del Departamento ministerial a
que corresponda.
El transcurso de dicho plazo sin que se adopte reso:u
ción alguna de Real orden, ni se reserve el Ministro ma
yor plazo, máxiruo de un mes más, para resolver, levan
tará el veto interpuesto por el Delegado Regio, quien da
rá cuenta al Ministro de haber quedado sin efecto el veto.
El Delegado Regio o la persona en quien delegue, de
berá autorizar con su firma todas las actas de reuniones
del Consejo de Administración y de la Junta general a que
asista, debiendo el Consejo remitirle copias autorizadas
de las que no hubiese firmado y no empezando en este caso
a contar el-plazo 'de cinco días a que se refiere el párrafo
tercero de este artículo hasta el de la notificación (le los
acuerdos de dichas reuniones.
El Delegado Regio percibirá por asistencia a los Con
sejos las mismas dietas que perciba cada Vocal.
Tendrá, además, una asignación personal fija anual de
15.000 pesetas, y para toda clase de gastos de represen
tación, Secretaría, viajes de inspección, etc., percibirá una
indemnización de 15.000 pesetas anuales.
TITULO V
Beneficias-, amortizacionies Al reservas.
'Artículo; 42. El ejercicio social del Consorcio será el
año natural, cerrándose las cuentas en 31 de diciembre
de cada año.
El balance de fin de ejercicio deberá ser aprobado por
el Consejo de Administración con tiempo suficiente para
presentarlo a la Junta general ordinaria de accionistas, que
aquél convocará dentro del primer semestre del ejercicio
siguiente.
Seis días antes del fijado para la reunión de la Junta,
estarán en el domicilio social a disposición de los seño
res accionistas, la Memoria, el balance y las cuentas que
lo integren, para que puedan examinarlos.
Artículo 43. El Consejo de Administración presentará,
en su caso, a la Junta general ordinaria, juntamente con
las cuentas sujetas a su aprobación, el proyecto de dis
tribución de beneficias, si existiere.
Artículo 44. Deducidos de los ingresos del Consorcio
los gastos necesarios para la explotación y entretenimien
to del negocio, incluidos los de personal. conservación y
reparación del material, alquileres y nuevas instalaciones,
se considerarán especilamente como partidas deducibles
para la determinación del beneficio anual y a los etectos
de su distribución:
a) Los intereses y gastos de la cuenta de Tesorería.
b) -Los del capital circulante apoktado por los accio
nistas.
c) Los gastos de dirección y administracción, inspec
ciones y vigilancias, tanto los que se produzcan por el Sin
dicato o los elementols y funciones del Consorcio provi
nentes de aquél como los que se deriven de la representa
ción del Estado.
d) La cantidad que deba satisfacer el Consorcio, como
entidad jurídica, por imposición legal sobre sus utilida
des; y •
e) Los impuestos fijos o tasas que por ocupación de
lugar y otro§ Conceptos industriales o comerciales le co
rresponda satisfacer con arreglo a las leyes vigente.
El 'beneficio determinado en la forma anteriormente
prevista, se distribuirá en el orden siguiente : -
I.° Un 4 por ioo a fondo de reserva y previsión.
2.° Un 4 por ioo a fondo de amortización.
3.0 Un 2 por loo para repartir entre los miembros del
Consejo de Administración y el Delegado Regio, en tal
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forma, que éste perciba una cantidad igual a la que co
rresponda a cada uno de los Vocales.
4.'° Una cantidad al Estado igual a la suma de los cá
nones devengados en '1927, por las concesiones adheridas
al Consorcio • y que se denominará "Canon estatutario".
5» Un io por wo del capital desembolsado de las ac
ciones a favor de .los accionistas como dividendo estatu
tario.
Si después de estos repartos quedase remanente de be
neficios, se distribuirá éste en la forma siguiente :
6» Un 5 por Ioo para atenciones de orden social en
beneficio de los obreros y empleados.
7.° Un 5 por wo para aumento de fondo de reserva.
8.° Del resto corresponderá al Estado un 52 por 100
y a los accionistas un 48 por Ioo.
Artículo 45. Cuando algún año no alcanzasen los be
neficios la cuantía suficiente para abonar al Estado el ca
non estatutario dentro del orden establecido en el artículo
anterior, se' acumulará este déficit al canon que en el ejer
cicio siguiente deba satisfacer el Consorcio o en los su
cesivos, con la limitación del quinquenio establecida en el
artículo 46.
Este precepto será análogamente aplicado y dentro del
mismo orden de distribución del artículo anterior al caso
en que la cuantía de beneficios no permita disponer de la
suma necesaria para distribuir un io por ioo de dividendo
a las acciones.
Artículo 46. Los desplazamientos a que se refiere el
artículo anterior, sólo podrán hacerse dentro de cada
quinquenio natural, a cuyo término se hará siempre una
liquidación definitiva. Para facilitar ésta y mayor garan
tía del cumplimiento del precepto estatutario, la Junta po
drá, a propuesta del Consejo de Administración, consti
tuir un fondo dentro de cada quinquenio, que se denomi
nará "Fondo de remanente" a nutrir con las cantidades
correspondientes al número octavo del artículo 44, pero
con la obligación de repartir en fin de quinquenio, y en
la misma proporción de 52 y 48 por loo, dicho fondo,
después de haber sido satisfechos todos los cánones y di
videndos estatutarios de los cinco años correspondientes.
Articulo 47. El fondo de amortización deberá ser de
positado en una cuenta especial en el Banco de España y
se invertirá en efectos públicos. Las cantidades anuales
que correspondan a este fondo y sus intereses, se irán
acumulando sin pasar por la cuenta de productos hasta
que el' Gobierno decida hacer uso de ellors, según lo dis
puesto en el artículo 50.
Artículo 48. El Consejo de Administración propon
drá el empleo que haya de darse al fdndo de reserva.
Los intereses del fondo de reserva se acumularán a éste
hasta que a:cance una suma igual al 25 por zoo del capital
deseráboho del Consorcio, y después se acumularán a los
productos anuales de la Solciedad.
No podrá el Consejo hacer uso de los fondos de reserva
para gastos de ensayo y experiencias científicas, o inmo
vilizarlos en reparaciones, nuevas instalaciones o mejorasdeterminadas, sino en casos justificados, y siempre previaaprobación expresa del Delegado Regio.
Artículo 49. De los fondos de reserva sobrantes al ter
minar el Consorcio, el 50 por ioo corresponderá al Esta
do y se reservará a favor de los accionistas el otro 50 por
loo, que se repartirá por igual entre todas las acciones
que hayan sido puestas en circulación desde que se cons
tituyó el Consorcio.
La parte que corresponda a las acciones amortizadas
quedarán a favor del Estado.
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TITULO VI
Disolución alel Consorcio.
Articulo so. Solamente el Estado podrá disolver la So
ciedad, ateniéndose estrictamente a los plazos, condiciones
y casos que a continuación se expresan :
Dentro de los primeros veinte arios del Consorcio obli
gatoirio, cada cinco arios, si al hacer la liquidación defini
tiva el Estado hubiera percibido una media anual menoi
que el canon actual, podrá rescindir el contrato abonando
a los accionistas sus acciones a un valoir igual al de la
cotización media de los cinco últimos años, más un lo por
loo de premio.
Al terminar los -veinte años primeros, si el Estado quie
re disolver el Consorcio amortizará. las acciones al pre
cio equivalente a la media de cotización oficial de los últi
rnds cinco arios.
Si decide el Estado prorrogarlo, lo hará por períodos
de cinco arios ; pero al comienzo de cada uno de ellos podrá
amortizar el 15 por mo de las acciones emitidas por el
Consorcio, y al final de la prórroga, si acuerda disoi!verlo,
las restantes. Las amortizaciones se efectuarán al tipo que
resulte, tomando el cambio medio de cotización oficial de
las acciones del Consorcio en los cinco años que precedan
a la amortización.
A los cincuenta años el Consorcio quedará definitiva
mente extinguido, y las acciones que resten por amorti
zar, a falta de fondo de amortización, quedarán a beneficio
del Estado.
En todos los casos, para los efectos de la amortización
de acciones, podrá el Estado disponer del fondo de amor
tización. Lo que reste de este fondo, después de amorti
zadas todas las acciones, quedará a beneficio del Estado.
En caso de disolución del Consorcio, y también cuando
éste quede extinguido, a los cincuenta años, el Estado se
hará cargo del activo y del pasivo social, asumiendo, por
consiguiente, todos los derechos y obligaciones inherentes
al mismo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
1.1 Los concesionarios de almadraba que hayan acep
tado su ingreso en el Sindicato quedarán, una vez cons
tituido el Consorcio, exentos de las obligaciones que como
concesionarios de sus aportaciones tuvieran contraídas con
el Estado, siéndoles devueltas las fianzas que hubiesen
constituído.
El importe de las fianzas podrá quedar, • a solicitud de
sus propietarios y si conviene a la buena marcha del ne
gocio, formando parte del capital circulante del Consor
rio y devengando un interés del 5 por 100 anual. -
-El Consorcio podrá acordar en cualquier momento el
reintegro de dichas fianzas en su totalidad, o parcialmente
a medida que sus disponibilidades o las circunstancias del
negocio lo aconsejen. En caso de reintegro parciales, las
devoluciones serán proporcionales al importe de las fianzas.
2.a Las aportaciones de los almadraberos al Consorcio
se tasarán por dos Peritos, uno de los cuales será desig
nado por el Estado y el otro por los almadraberos. En
caso de disconformidad resolverá el Ministro de Fomento.
En las tasaciones se apreciará el valor intrínseco de los
edificios, materiales, artes, embarcaciones, etc., que sean
aportados, y se establecerá un recargo prudencial en rela
ción a un índice de prosperidad industrial. Este índice se
fijará atendiendo a la pesca media de cada almadraba en
el último quinquenio, al número de años que reste de du
ración a la concesión que se valore y al canon que hubiere
de abonar en estos arios al Estado,
Estas tasaciones habrán de practicarse. en lo que resta
del ario 1928.
3,1 La actuación industrial del Consorcio dará comien
zo en I.k4 de enero de 1929,
Madrid, 14 de diciembre de 1928.-----Aprobado por Su
Majestad .—Rafael Bcniumea y Burin,
.(De la Gaceta.)
..~.~.wwwwww~mai.
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REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Seccion del Personal
Cuerpo General
Excmo. Sr. : Como conscuencia del Real decreto de 3
de noviembre último por el cual dejó de pertenecer a este
Ministerio la Dirección General de Pesca, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que el personal que a
continuación se relaciona cese, a partir de 31 del corriente
mes, en los cometidos que se .indican, continuando en las
situaciones en que se encuentran los tres Jefes que se. ex
presan en último término y el primero en la de excedente
en Santander con el sueldo entero de activo; .correspon--
diente a su empleo, que le será abonado por la Habilitación
de aquella provincia marítima.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anós.--
Madrid, 27 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal',Capitan s-Generales de los Departamentos de Ferrol, :Cádiz
Cartagena e Intendente General del Ministerio.
Relación de trefere.ncia. .
Nombres y cometidos en que cesan.
. Capitán de Navío D. Alfredo Nárdiz Uribarri, Subde
legado de la Dirección General de Pesca en el Cantábrico-.
Capitán de Fragata D. Manuel' Pavía y Calleja, Mar
qués de Novaliches, Subdelegado). de la Dirección General
de Pesca de las Regiones Sud-Alárztica. y Sud-Medite
rránea.
- Capitán de Fragata D. Juan Delgado y Otaolaurruchi,
Inspector de Pesca en Baleares.
Capitán de Corbeta D. Joaquín Jáudenes y Báréena,
Inspector o Delegado de Pesca en la Zona de Galicia.
'
rr
Inswwwww■•■•0■■
Excmo. Sr. : Como consecuencia del Real decreto de .3
de noviembre último por el cual deja de pertenecer a este
Ministerio la Dirección General de Pesca, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer 'cesen, a partir de 31 del
actual en sus respectivos destinos el' personal que a conti
nuación se expresa, quedando de eventualidades del servi
cio en esta Corte a mis órdenes.
De. Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años;i—Madyid,
27 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Almiran
te Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte é Inten
dente General del Ministerio.
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Relación dc 'referencia.
Capitán de Navío D. Sebastián Noval de Celis.
Capitán de Fragata D. Alfonso Bolín de la Cámara.
Capitán de Corbeta D. Juan Fiol y de la Torre.
ldeM de ídem, D. José María Roldán y Sánchez de la
Fuente.
Teniente de Navío D. Luis Miguel y Rodríguez de la
Encina.
o
Cuerpo de Maquinistas (1." Sección).
Excmo. Sr. : Vista la instancia del Maquinista Oficial
de primera clase, en situación de supernumerario, D. Ho
nesto Requejo Rasines,.cursada por el Capitán General del
Departamento de Ferrol en 6 del mes actual, en súplica de
volver a prestar servicio activo, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por la Sección del Per
sonal de este Ministerio, ha tenido a bien disponer que
dicho Maquinista Oficial cese en la situación de supernu
merario y pase a la de servicio activo, cubriendo la vacan
te producida por ascenso del de igual empleo D. Fran
cisco Sáez González, verificado el día 15 del presente mes.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. 1\4. que el refe
rido Maquinista Oficial quede a las órdenes del Capitán
General del Departamento de Ferro].
-
J_do que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de diciembre de 1928.
GA_Rem.
.
Sres. General jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Ferrol e Intendente General
del Ministerio.
Señores...
o
Se dispone que el Maquinista Oficial de primera clase
D1. Juan Beceiro Díaz cese en el destino de Auxiliar del
Jefe del taller de monturas del Arsenal de Ferrol, siendo
relevado por el de igual categoría D. José de la Vega Mo
rales, que desempeñará este destino sin desatender el que
tiene en la actualidad.
22 de diciembre de 1928.
Sres. General jefe de la Sección del Personal y Capi
tán General del Departamento de Ferrol.
GARCÍA.
o
Cuerpo de Contramaestres.
14xcmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida en su
escala, así corno la resultante en el empleo inmediato in
ferior, por pase a la reserva del Contramaestre Mayor,
graduado de Teniente de Navío D. Sebastián Losada Gon
zález, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha sentido promover a
sus inmediatos empleos, con antigüedad de 26 del corrien
te mes, al primer Contramaestre, graduado de Alférez de
Fragata, D., Fernando Tojo Valerio, y segundo D. Fran
cisco Rivera Suárez, por ser los más antiguos en sus es
calas declarados aptos para el ascenso, los cuales quedarán
afectos a la Sección de Cartagena.
Lo que de ,Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 22 de diciembre de 1928.
GARCIA.-
- Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
1 rol y Cartagena, Intendente General, Ordenador General
de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Operarios de máquinas permanentes.
•Se dispone que por el Capitán General del Departa
mento de Ferrol se ponga a disposición del Comandante
General de la Escuadra un operario de máquinas, en re
levo del de dicha clase Gabriel Freire Pascual, que que
dará en el indicado Departamento en uso de cuatro meses
de licencia por enfermo que le han sido concedidos.
22 de diciembre de 1928.
Sres, General Jefe de la Sección del Personal, Capitán
General del Departamento de Perrol y Comandante Ge
neral de la Escuadra.
o
GAMA.
Marinería.
Excmo. Sr. : Como resultado de escrito del Capitán
General del Departamento de Cartagena al cursar instan
cia del marinero Julián González Ruiz y de la comunica
ción del Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa,
en esta última exponiendo que marineros de igual buque
v reemplazo son propuestos para su licenciamiento en dis
tintas fechas, según los Departamentos a que pertenecen,
observándose que individuos presentados con anterioridad
a otros son licenciados con posterioridad, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por. la Sec
ción del Personal y Asesoría General de este Ministerio,
se ha servido resolver que a los inscriptos comprendidos
én el primer llamamiento ordinario que se presenten en la
ca.pital del trozo respectivo el mismo día que los que pasen
inmediatamente al servicio, se les contará el período de
tres arios que comprende la primera situación del servicio,
desde igual fecha que a estos últimos, si el retraso en la
incorporación fué debido a causas independientes de su vo
luntad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.—Dios enlarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 26 de diciembre de 1928.
GARLA.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra y jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Infantería de Marina (Clases y tropa).
Excmo. Sr.: El Ministro del Ejército, en Real orden
manuscrita fecha 7 del mes actual, dice a este de Marina,
lo que sigue :
"Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispo
ner se devuelvan al personal que se expresa en la adjunta
relación las cantidades que ingresaron para reducir el
tiempo de servicio en filas, por hallarse comprendidos en
los preceptos y casos que se indican, según carta de pago
expedidas en las fechas, con los números y por las De
legaciones de Hacienda que se expresan, como igualmen
te la suma que debe ser reintegrada, la cual percibirá. el
individuo qué hizo el depósito o la persona autorizada en
forma legal, según previenen los artículos 470 del Regla
mento de la kv de Reclutamiento. de 1912 y 425 de la
vigente."
Lo que de Real orden traslado a V. E. por figurar en
la indicada relación y con la suma de 175 pesetas el sol
dado del segundo regimiento de Infantería de Marina
José Bermúdez Otero, cantidad que ha de serle devuelta
por la Delegación de Hacienda, de la Coruña, que fué
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la que expidió la carta de pago.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 20 de diciembre de iw8.
GARCÍA.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
o
Academias y Escuelas.
Nombra profesor de Clases subalternas en la Escuela
de submarinos al Teniente de Navío, segundo Comandan
te del Isaac Peral, D. Francisco Núñez Rodríguez, en re
levo del de igual clase D. Juan García de la Mata, que ha
cesado en el cargo de segundo Comandante del B-3, todo
ello como consecuencia de propuesta formulada por el Di
rector de la Escuela, y conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 24 del Reglamento por que se rige la misma.
22 de diciembre dé 19.28.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
General Jefe de la Sección del Personal e Intendente Ge
neral del Ministerio
Nombra profsor de Oficiales en la Escuela de submari
nos al Teniente de Navío, Comandante del submarino B-5,
D. José Luis de Rivera y Egea, en relevo del de igual
clase D. Virgilio Pérez y Pérez, que en primero del co
rriente mes desembarcó del B-3, todo ello tomo conse
cuncia de propuesta formulada por el Director de la Es
cuela, y conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Re
glamento por que se rige la misma.
22 de diciembre de 1928.
Sres. Capitán General del Departamento de Cartagena,
General Jefe de la Sección del Personal e Intendente .Ge
neral del Ministerio.
•■•■•■•••■=4:2111■11■
Nombra, a partir del día 8 del actual, fecha en que fué
formulada la oportuna propuesta, profesor de los apren
dices maquinistas embarcados, en período de prácticas, en
el cañonero Lauria al Maquinista 05cial de primera don
Benito Sacaluga Rodríguez, en relevo del Maquinista Ofi
cial de segunda D. Ramón Lourei'ro López, que fué nom
brado para el indicado cargo por Real orden de 17 de abril
de 1928 (D. O. núm. 91), y. que ha desembarcado.
22 de diciembre de 1928.
Sres. General Jefe de la Sección del Personal, Inten
dente General del Ministerio y jefe de las Fuerzas Na
vales del Norte de Africa.
=0-
■■•■•
GARCÍA.
Secdon del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr. : Como consecuencia de escrito número
3.108, de 1 1 del presente, del Director de la Escuela de
Aeronáutica, remitiendo copia de actas de los exámenes
prestados por los aprendices de Aeronáutica, en los que
han resultado con la nota de "No apto" los de primer
curso Pastor Martínez Seijido y Francisco Lopera Do
mínguez, y los de segundo José Chumilla Hurtado, Sal
vador Alejo Díaz, Emilio Sarmiento Rodríguez, Fernan
do Lodos y Sáez de Orturi y Luis Ferrer Pagés, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.). de conformidad con la Sección
del Material y Dirección de la Aeronáutica, ha tenido a
bien disponer la separación de los mencionados aprendices
que están comprendidos en el punto primero del articulo
6o del Reglamento aprobado por Real decreto de 15 de
vigosto de 1927 (D. O. núm. 192).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 18 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material y
Director de la Aeronáutica Naval.
Señores...
•■••■■■•■•••■■••••■•
Excmo. Sr. : Como consecuencia de cuenta presentada
por el salvamento que realizó el vapor francés RoVión de
un hidroavión de la Escuela de Aeronáutica, conduciéndolo
a Barcelona desde fuera del puerto, en donde amaró por
averías, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la
Sección del Material y Dirección de Aeronáutica, así como
con la Intendencia General e Intervención Central, se ha
dignado conceder un crédito de mil novecientas treinta y
dos pesetas con sesenta y cinco céntimos (1.932,65 'pese
tas), importe de dicho servicio, con cargo al; concepto "Ma
terial para la Escuela de Aeronáutica Naval', del capí
tulo 11, artículo 2.% del presupuesto en vigencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios ,gurde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de diciembre de 1928.
GARCIA
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección del Material
y Director de la Aeronáutica Naval, Intendente General,
Ordenador General de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito número 2.661,
de 4 de octubre último, del Director de la Escuela de
Aeronáutica Naval solicitándolo, S. M. el Rey (que Dios
guarde), vistos los favorables informes de la Sección del
Material y Dirección de Aeronáutica, así como de la In
tendencia General e Intervención Central, ha tenido a bien
conceder un crédito de treinta y tres mil quinientas ca
torce pesetas con veintisiete céntimos (33.514,27 pesetas),
para consumo de agua y energía eléctrica de las distintas
dependencias de la Escuela de Aeronáutica, por un pe
ríodo de tres meses. Dicho crédito debe afectar al concep
to "Consumo de máquinas", del capítulo 7.1:, artículo i.°,
del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 21 de diciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
Director de la Aeronáutica Naval, Intendente General, Or
denador General de Pagos e Interventor Central del Mi
nisterio.
Señdres...
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del resultados de los exáme
nes verificados en la estación radiotelegráfica del Depar
tamento de Cádiz por los marineros Antonio de Avila y
Juan Gómez Ruiz para su ascenso a Cabo raliotelegra
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fista, los cuales han obtenido la calificación de aprobado,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo pro
puesto por la Sección del Material, ha tenido a bien as
cenider a cabo a los citados marinoros, con antigüedad
de 1." del actual.
Lo que de 1Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de diciembre de 1928.
GARCIA
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
Capitán General del Departamento de Cádiz, Intendente
General e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
,Excmo. Sr. : Dad,a cuenta del resultado IleD examen
verificado en la estación radiotelegráfica 4e1 Départamen
to de Cartagena por los marineros radiotelegrafistas Ra
món Ramió Bulchí, Juan Cervera Torres, Sim4n Gil Pam
pIona y José Varela Catoira para su ascenso a cabo de
la especialidad, los cuales han resultado con la califica
ción de aprobados, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido
a bien ascender a cabo a los citados marineros, con an
tigüedad de j:°: del actual.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material,
Capitán General del Departamento de ',Cartagena e In
terventor Central del Ministerio.
Señores...
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobar el aumento en el inventario de la Escuela de Aero
náutica Naval, de un automóvil Ford, según expresa la
relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años. Madrid,
18 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección del Material
y Director General de Aeronáutica.
Señores...
1?,e1ación de referencio.
Pesetas.
—t
Un coche auton-RWil -Ford", tipo Sedán, con
dos puertas v parachoques... •• • ••• ••• ••• 6.273,00
1
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 16.969, de 24 de no
viembre último, con el que remite relaciones de los efec--
tos que propone sean aumentados en el cargo del Con
tramastre y Maquinista de la estación de submarinos, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
Por las Secciones del Material e Ingenieros de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 18 de di
ciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación d'e referencia.
Una bita...
CONTRAMAESTRE
••••
• • • • • • • •
• • • •
•
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • •
Un estopor... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
MAQUINISTA
Pesetas.
50,00
30,00
Un chigre de hierro... • • • •• • • •• • •• .•• • •. • •• 200,00
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Ferro', núm. 1.189, de 29 de septiembre
próximo pasado, con el que remite relaciones de los
efectos que propone sean aumentados en el cargo del
Condestable del Príncipe Afonso y Almirante Cer
vera, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por las Secciones del Material y Artillería de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para. su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchcs años.—Madrid, 14 de di
ciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y Co
manda:nte General del Arsenal de Ferro].
Rebación de referencia.
CONDESTABLE
Aumento.
Ocho cubre-cierres de cuero.. • •
Ocho cubre-bocas de ídem.. ..
Ocho cubre-cañoneras de ídem..
• •
•
•
• •
Pesetas.
.. ..
.. 4.717,60
.. .. .. 1.883,84
..
..
.. 10.672,32
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 11.613.» de 22 de octu
bre, con el. que remite relación de los efectos que pro
pone para. ser alta en el cargo del torpedista de la Ba
se Naval de Mahón y baja en el cargo del Maestro del
Taller de Torpedos de Cartagena, S. M. el, Rey (que
Dios guarde), je conformidad con lo informado por la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el alta y baja de que se trata,, cuya relación se
inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para, su conocimiento.
Dios guarde a .V. E. muchos años.—Madrid, 14 de di
ciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material. y Co
mandmte General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia..
ALTA.
Pesetas.
Siete soportes de hierro, capaz cada ano pa
ra colocar 3 torpedos de 90 kilogramos..
Cuatro caballetes de hierro para sostén de
los torpedos 4/08..
350,00
1.053,44
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BAJA.
Siete.soportes de hierro, capaz cada tno pa
ra colocar 3 torpedos de 90 kilogramos.. 350,00
Cuatro caballetes de hierro para sostén de
los torpedos A/08.. .. • • • • . • .. 1.053,44
••••
mos.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 2.067,, de 19 de noviem
bre de 1927, con el que remite relaciones de los efectos
que se proponen sean baj,a en el inventario de la zo
na arrendada a la S. E. de O. N., S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con, lo informado por la Sec
ción del Material e Intendencia + General de este Ministe
rio, ha tenido a, bien aprobar la baja de que se trata,
según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 14 de di
ciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. General Jefe de la Sección del Material y .Co
mandante General. del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Un torno, distancia entre puntos 1,40; altu
ra de puntos O 185 • . . • • . . . . .
Un torno de ídem id., de ídem íd.. . • • • • •
•••••■■0■■•■■•
30,00
30,00 -
Excmo. Sr. Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, número 976, de 19 de noviem
bre último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del maestro mayor
del taller de torpedos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por las Secciones del Material e Inge
nieros de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el re
ferido aumento, según expresa la relación que a continua
ción se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiehto.—
Dios guarde a V. E. muchos. años.—Madrid, 18 de di
ciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. General jefe de la Sección del Material y Coman
dante General del Arsenal de Cartagena.
Relación 61(e referencia.
•
•
•
Seis carros, de madera, con ruedas, para cá
maras de aire de torpedos W, 533,4 mm.
Seis ídem íd. íd. para colas de ídem íd. ...
• •
•
• • •
Pesetas.
798,00
798,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Cádiz, núm. 457, de 5 de diciembre, .
con el que remite relaciones de los efectos que se pro
ponen sean baja en el inventario del Depósito Hidro
gráfico de la Armada, 4•a Sección, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por las Sec
ciones del Material e Ingenieros de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar la bajas de que se trata, según
se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde v4 V. E. muchos • años. Madrid, 14 de di
ciembre de 1928.
GARcIA.
Sres. General Jefe ,de la Sección del Material y Capi
tán General del Departamento de Cádiz.
Relación de referencia.
Pesetas.
Una preinsa de hierro para ;estampación, con
tablero de hierro, chapa de zinc en, el mis
mo y dos cilindros de un metro de luz, de
Tery de París.. .• • • • .. 1.500,00
Seccion de Ingenieros
Academia de Ingenieros y Maquinistas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. •.) se ha servido dis
poner que el Teniente de Navío, profesor de la Academia
de Ingenieros y Maquinistas de la Armada D. José María
González-Llanos, desempeñe la clase de Electricidad de
cuarto curso que ha de empezar el próximo enero, quedan
do el Capitán D. Guillermo Botaz Olano encargado sola
mente de la de tercer año, y así modificada la Real orden
de 13 del mes actual, que aprobó ¡las distribución de cla
ses para cija° curso.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
- Sres. General Jefe de la Sección de Ingenieros, Capitán
General del Departamento de Ferrol y Director de la Aca
demia de Ingenieros -y Maquinistas de la Armada.
Señores...
=0==
Intendencia General•
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
.con lo informado por la' Intendencia General de este Mi
nisterio y lo dispuesto en el vigente Reglamento de Uni
ficación de dietas y viáticoá aprobado por Real deCreto
de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145) y Real orden
de 24 de mayo último (D. O. núm. 119), se há servido
declarar con derecho a las dietas reglamentarias las comi
siones del servicio que en la 'Comandaricia de Marina .de
Barcelona se encuentran desempeñando los tres Auxilia
res de oficinas que se relacionan, desde las fechas de su
presentación que al frente de cada uno se expresan, hasta
final del actual ejercicio económico.
Lo que de Real orden digo a V.-E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 15 de diciembre de 1928.
GARCIA.
,Sres. Intendente General', Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Relación de rcterencia.
EMPLE.0
Auxiliares segundos de :Ofici
nas
.N O M 113,1R E S
D. Antonio Gómez García
Bartolomé Jiménez León.
Ricardo Rodríguez Arroyo. 1
Fecha desdeque devengó la comisión
26 marzo de 1928.
26 marzo de 1928.
12 junio de 1926.
AINwOMF
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Teniente Coronel de
Artillería de la Armada D. Darío 'San Martín Domín
guez, en súpiica de gratificación de casa, S. M. el Rey
(que Dios guar(le), de acuerdo con la Intendencia Gene
ral, se ha servido desestimarla por no existir crédito en
presupuesto ni ser el servido desempeñado por el recu
rrente análogo al de los Médicos Jefes de servicios de los
hospitales.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de diciembre de 1928.
GARCÍA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos
e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. a g.) ha tenido a bien
conceder derecho al percibo de los aumentos de sueldo que
reglamentariamente les corresponde al personal que en la
adjunta relación se expresa y a partir su abono de las re
vista-; administrativas que al frente de cada uno se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 15 de diciembre de 1928.
GARCIA.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación que se cita.
CLASE
Operario Máquinas..
Idem 2 n
Ordenanza Semáforo.
Operario Máquinas..
Auxiliar Almacén.... ,
71111111■1b
NOMBRE
AUMENTO DE SUELDO
QUE SE LE CONCEDE
FECHA
DESDE LA QUE DEBE
PERCIBIRLO
Celestino Rodríguez Escolar. ' 2.° aumento sueldo 1 noviembre 1928.
Daniel Serantes Romero 1.° ídem íd 1 abril 1928.
Miguel Zaplana Soto 2.° ídem id 1 octubre 1928.
Enrique Hernánzaez Sánchez 2.° ídem íd 1 noviembre 1928.
D. Nicolás Camoyano yyossi 2.° ídem íd 1 agosto 1928.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder derecho al 20 por loo de su sueldo durante ocho
años al primer torpedista electricista D. Juan Tornell Gó
mez y a partir del mes de julid de 1933, fecha en que
cesará en el disfrute del 20 por Ioo de segundo torpedista
electricista que le concedió por ocho años la Real orden
de-9 de mayo de 1925, beneficio que le corresponde regla
mentariamente por contar con más de cuatro años de em
barco en buques submarinos en tercera situación.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.--Dios enlarde a V. E. muchos años.—L-5
Madrid, 15 de diciembre de 1928.
GARGIA..
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Relación de
Excmo. Sr..: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder a los individuos de los Cuerpos Subalternos que
a continuación se relacionan, derecho al percibo del 20
por 100 de sus sueldos que reglamentariamente les co
rresponde,, por el número de arios que al frente de cada
uno se expresan, y a partir su abono de las revistas
administrativas que en la misma se indícan, por contar
con el tiempo de embarco en buques submarinos en
tercera situación que para su concesión se requiere.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arias.--
Madrid,, 13 de diciembre de 1928.
GARen,.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
referencia.
EMPLEO NOMBRES Tiempo por el que se
les concede el 20 0/0
Revista adininistrativ a
a partir de la cual deben
perci birlo
2° Contramaestre D Diego Jerez Muñoz Ocho años Noviembre 1928.
2.° Maquinista José Alonso Gracia Ocho años Julio 1928.
Idem » Eduardo Neira González Diez y seis años Junio 1928.
Idem. » Antonio Sánchez Gutiérrez Ocho arios Noviembre 1928.
2.486. NUM. 288 DIARIO OFICIAL
Padecido error material en la redacción de la- Real or
den de 26 de abril último (D. O. núm. 103, pág. 1•004)1
se reproduce debidamente rectificada :
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de
la primera anualidad, desde la revista de abril actual, al
Celador de puertos de segunda clase Manuel Cortés Dueña.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 26 de abril de 1928.
CORNEJO.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio v Capitán General del
Departamento de Cádiz.
Contabilidad.
Excmo.Sr:: Como resultado del expediente iniciado
para la adquisición de condecoraciones otorgadas al per
sonal de Marinas extranjeras por 1Reales órdenes de II
de octubre y 7 de noviembre últimos, S. M. el Rey (que
Dics guarde), de conformidad, cen lo propuesto por la In
tendencia General, se ha servido conceder un crédito de
ochocientas cuarcnta CUatr0 pesetas (8..j.,4. pesetas) para
satisfacer el gasto de cine se trata, que deberá afectar al
concepto -Adquisición de condecoraciones navales otorga
das a personal extranjero'', del capítulo 13, artículo 4.°,
del vigente presupuesto, previa la oportuna justificada li
quidación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
20 de diciembre de 1928.
Gue1A.
Sres. Intendente General, Ordenador General de Pagos,
Interventor Central del Ministerio y Jefe de la Secreta
ría auxiliar del Ministro.
Circulares y disposiciones
SECCION DE SANIDAD
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en /a Real orden de 25 de Mayo de 1904 (B. O. nú
mero 59, página 558), por las causas que se expresan.
_ Empleo y nombre del que lo promueve
Segundos Practicantes D. Fer
nando Gálvez y Sánchez de
la Campa y D. Ramón Barra
gán y Andrade.
Objeto de la petición. Autoridad que lo cursa. - Fundamento por el que queda sin curso.
Solicitan permuta de turno de Capitán General del De-i Por tener pendiente de cumplir otra
embarco. parlamento de Cádiz. permuta el primero de dichos Prac
ticantes, la que le fué, concedida
por R. O. de 25 de mayo de 1927
(D. O. núm. 284).
Madrid, 4 de diciembre dej1928.—E1 Inspector Jefe de la Sección de Sanidad, Ernesto Botella.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION
Navegación.
Visto el expediente instruido con motivo de Real orden
de la Dirección de Comunicaciones manifestando que en
I.° de febrero del ario próximo las Compañías de ferro
carriles de Madrid-Zaragoza-Alicante y Andaluces cambia
rán los horarios de sus trenes, llegando el correo a Málaga
a las 19,35; Resultando que el correo de Melilla tiene ac
tualmente señalada las 20 como hora de salida, por lo que
al modificar el horario ferroviario no quedaría margen de
tiempo suficiente para transportar la coi-respondencia al
muelle motivando la pérdida del enlace y retraso de vein
ticuatro horas en la correspondencia; Resultando que inte
resado informe de la Compañía Transmediterránea, con
cesionaria del servicio de que se trata manifestó su confor
midad con retrasar la hora de salida -de Málaga para Me
lilla; esta Dirección general, de acuerdo con la de Comu
nicaciones y la Gompañía Transmediterránea, ha acordado
fijar, a partir de T.° de febrero de1929, las 21 como hora
de salida de la expedición marítim'a de Málaga para Me
lilla, armonizándola así con el nuevo horario de ferroca
rriles.
Lo que se publica en la Gaceta de Madrid y DIARIO
OFICIAL de este Ministerio para conocimiento de la Di
rección general deCornunicaciones, Compañía Transmedi
terránea, Directores locales de Navegación de Málaga
IVIeíilla y público en general.
Madrid, 21 de diciembre de 1928.
El Director General,
Angel Cervera.
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Y
EDICTOS
Don Guillermo de Arnaiz, Teniente de Navío de la Ar
mada y Juez instructor de la Comandancia de Marina
de La Coruña.
'Hace saber: Que estando_ justificado el extrra.vío del
nombramiento de primer Maquinista Naval. de D. Anto
nio González Bouzhs, se declara nulo y sin valor dicho
documento, incurriendo .en responsabilidad quien lo usa
re indebidamente.
La Coruña, 12 de diciembre de 1928.—El Juez ins
tructor, Guillermo de Arnaiz.
Don Juan Feliu y Valero, Capitán de Corbeta de la Ar
mada, Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Vinaroz y Juez instructor del expediente de pérdidas
de la cartilla naval del inscripto d este Trozo Fran
cisco Calleriza Guimerá.
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Hago s.aber: Que hábiéndosele extraViado la cartilla
naval al inscripto del Trozo dé Vinaroz Francisco Calle
riza Guinlierá, decláro nulo y sin-- VaaOr 011iiño al exri-ire
sado documenta, incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea, y no haga. entrega de él.
Vinaroz, 12 dé diciembre de 1928.—E1 Juez instruc
tor, Juan Felftt.
Don Antonio Berrocal Martín, Alférei de Infantería de.
Marina y Juez. instructor del expediente instruído
por pérdida del; pgse a la' reserva,, del fogonero 'pre
ferente licenciado Juan Jaime Minguez.
Hago saber: Que justificado el extravío del citado do
cúmento, según resolución recaídai en dicho expediente,
poi- la Autoridad jurisdiccional de este Departamento,
por el presente se deja nulo y sin valor alguno el men
cionado pase a la reserva, incurriendo en responsabili
dad la persona que de poseerlo haga uso del mismo o
no haga entrega, de él.
Arsenal de Cartagena,13 de diciembre de 1928. El
Juez instructor, Antonio Berrocal.
o
Don Enrique de la Cámara y Díaz, Capitán de Corbeta
y Juez instructor del expediente de pérdida de la
cartilla naval del inscripto del Trozo de Málaga Mi
guel García Palomo.
Por el presente se hace constar: Que habiéndosele en
tregado testimonio de la resolución recaida én dicho ex
pediente al citado individuo para que pueda obtener un
duplicado de dicho documento, quedad nulo y sin valor
alguno el original, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él en el Juz
gado de la Comandancia de Marina de Málaga..
Málaga a 13 de diciembre de 1928.—El Juez instruc
tor, Enrique de la Cámara.
o
Don Emilio Doce Carro,. Alférez de Navío de la Escala
de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo General de la
Armada., Ayudante de la. Comandancia de Marina de
Gijón y Juez instructor de un expediente.
Hago saber: Que por el Excmo. Sr. Capitán General
del Departamento de Ferrol, se declaró acreditado el
extravío de la cartilla naval del inscripto Antonio Mu
ñiz Silbando, que ocupa el folio 135 de sujetos al servi
cio, del año 192G, por el Trozo de Gijón, por cuya Tazón
quedo nulo y sin valor alguno el expresado documento,.
qüe deberá ser entregado por la persona que lo encuen
tre o posea, bajo el op.ortUrio abercibiriiieritó.
Gi.-iów 13 de diciembre de 1928.—El Juez instructor,
Emilio Doce.
o
Don Antonio Núñez Montero, Alférez de Navío de
E. R. A. Juez instructor del expediente instruido por
pérdida de la cartilla naval del inscripto del Trozo de
Garrucha folio 208/028, FrrandSCo Martínez Crespo.
Hago saber: Que por decreto Auditoriado del excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento, fecha
4 del actual, se declaró justificado el extravío del men
ciona.do documento, quedando, por lo tanto nulo y sin
valor alguno, incurriendo en responsabilidad la persona
que lo posea y no hagas entrega. de l.
San Sebastián, 13 de diciembre de 1928. El Juez
instructor, Antonio Núñez.
DM José Fernández Teruel, Comandante de Infantería
de Marinei y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Las Palmas de Gran Canaria.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la libreta' de
inscripción marítima al inscripto de este Trozo Rodolfo
José María Amador Santana, declafro nulo y sin valor
alguno el expresado documento, incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga ientrega de él.
Las Palmas, 13 de diciembre de 1928. El Juez ins
tructor, José, Fernández.
Don José Fernández Teruel, Comandante de Infantería
de Marina, y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Las Palmas de Gran Canaria.
Hago saber: Que habiéndosele extraviado la■ libreta de
inscripción marítima al inscripto Juan Benítez Gonzá
lez,, declaro nulo y sin valor alguno el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad lai persona que
lo posea y no haga entrega de él.
Las Palmas, 13 de diciembre de 1928.—El Juez ins
tructor, José Fernández.
o
Don José Fernández Teruel, Comandante de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Las Palmas de Gran Canaria.
Hago saber: Que habiéndosele extravíado la libreta
de inscripción marítima del inscripto de este Trozo Juan
Trujillo Ramírez., declaro nulo y sin valor alguno el ex
presado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él.
Las Palmas, 13 de diciembre de 1928. El Juez ins
tructor, José Fernández.
Don José Fernández Teruel, Comandante de Infantería
de Marina y Juez instructor de la Comandancia de
Marina de Las Palmas de Gran Canaria.
Hago • saber: Que habiéndosele extravíado la libreta
de inscripción marítima al inscripto Macario Toledo
Arraiz, declaro nulo y sin valor alguno el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posen y no haga entrega de él.
Las Palmas, 13 de diciembre de 1928.—E1 Juez ins
tructor, José Fernández.
Don Manuel Jiménez Torres, CcIndestable. Mayor, gra
duado de Capitán de Artillería, Ayudante de esta Co
mandancia de Marina y Juez instructor de un expe
diente para acreditar el extravío de la libreta de ins
cripción marítima del inscripto de este Trozo, folio
27O/919 Manuel Mosquera Alcalde.
Por el presente hago saber: Que habiendo sido acredi
tado el extravío del mencionado documento,, el excelen
tísimo señor Capitán General del Departamento en de
creto Auditoriado, fecha 6 del actual, se ha dignado de
j¿!tr nula y sin valor dicha libreta de inscripción, incu
rriendo en responsabilidad la persona Que la posea y no
haga entrega de la misma..
Villagarcíii, 13 de diciembre de 1928. El Juez ins
tructor, Manuel Jiménez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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SE.CCION DE ANUNCIOS
e
EmE Unión Naval de Levante, S. A.e
o
MADRID Plaza de las Cortes, 6
a
OfIoIris centrales:
■■■•■=1.1■11Liii...••■• '411■11111~1W■Ma
Construcciones navales y de maquinaria 411:1. Material ferroviario ga:ue Astlin
Illeros en Valencia y Tarragona la:le Talleres cf reparación n Barcelona
(Nuevo Vulcano), Valencia (Talleres Gómez) y Málaga
Olciues flotantes en Valencia y Málaga
o
1111011 ESPABOU DE EXPLOSIUDS S. A.
4111110141111411e12110
Pólvoras negras.--Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.--Explosivos militares reglamentarios.-- Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido pícrico.—Exani
trodifenilamina.-- Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como eloratadas, para usos in ilitares.—Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo. —Multiplicadores y
cebos para bombas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras.—Cartuchería trazante pare avia
ci6n.—P9Mbas incendiarias para aviación.—Material f.-míge
no de campaña.—Gases de coinbate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
raminas, canteras y servicios militares.—Cartueheria para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
e
MOTORES VELLINO
A GASOLINA. BENZOL ALCOHOL. ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 13/1 Y 42 CABALLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Grupos eieeiroonos ELECTRO::
PARA AluMBR A 00 DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES, ETC , ETC.
PEDIR .riEFERENCIAS. A MAS DE 3.000 MOTORES
V GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA 111111111111 PE GUERRA
EJERCITO EEPAHOI
Laboratorio Vi_..L..11\10:
Provenzn, 467.-Telef. 336 S. M. BARCELONA
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